




【摘要】本文研究 LASB /FASB 联合项目———概念框架中的“报告主体”概念，报告主体来自主体假设: 佩顿
( 1920) 、佩顿与利特尔顿 ( 1940) 、莫尼茨 ( 1961) 都涉及主体概念和其他假设如持续经营、会计分期、货币
为计量单位、权责发生制等。在美国相当长一个时期内，会计实务界都普遍认可这些假设，但 FASB 的七份财务
会计公告与 IASB 的编表框架均不包括上述假设。现在，LASB 与 FASB 的联合概念框架已决定将报告主体列为




IASB /FASB 联合制定的概念框架已于 2010 年 11 月推出第 1 章 “通用财务报告的目标”和第 3 章
“有用财务信息的质量特征”，分别成为 IASB 的《2010 年财务报告概念框架》 ( CF) 的 1、3 两章和 FASB
的《第 8 号财务会计概念公告》 ( SFACs) ，IASB 已明确指出，第 2 章将为要增加的报告主体 ( The Repor-
ting Entity To Be Added ——— 见 IASB CF，2010 的目录) 。在 IASB Framework 1989 中，对报告主体只提了
一句，即“报告主体是指存在依靠其财务报表作为财务信息主要来源的使用者的主体” ( IASB Framework，
1989，par． 8) 。至于在 FASB 7 份 SFACs 中 ( 特别是第 1 号) ，对“报告主体”则只字未提。其实，在美
国，早在 1920 年，在第一本“会计理论”中，当谈到会计假设 ( The postulate of accounting) 时共提出七
个假设，其中第一个假设就是“经营主体” ( The business entity) ，后称为 “会计主体”即现在的 “报告
主体”W． A． Paton． ( 1920) ，并且明确指出，“作为开始，会计普遍假定存在着不同的经营主体”，并
特别强调经营主体不同于资本的供给者。1940 年，在 “公司会计准则导论” ( 《导论》) 中，作者又把






部门具有重要性，也可以将其定为 “次级主体” ( subordinate form of entity) ; 第六，会计理论总是企图从





1959 年，AICPA 在组建 APB ( 会计原则委员会) 取代 CAP ( 会计程序委员会) 的同时，成立了一个
会计研究部，APB 负责制定 U． S． GAAP ( 具体名称为 APB Opinions) ，而由会计研究部负责研究发展公
认会计原则的理论体系。当时决定使用三个基本概念来表示会计理论与 GAAP 的关系，即假设 ( postu-
late) 、原则 ( principle) 和规则 ( rule) ，而规则主要指 GAAP 和有关指南。这样，理论与实务的联系成为
假设→原则→规则 ( GAAP) 。1961 年，会计研究部发表了 ARS No. 1 “会计基本假设”。ARS No. 1 在论及
会计基本假设时首先考虑的也是主体，在假设 A －3 中时确认由经济环境决定了会计主体的存在，主体的
含义很简单: “经济活动都是通过具体的单位或主体进行的”。这是不容争辩的客观事实，是商品经济即
市场经济下一个基础结论。当然，ARS No. 1 不只提出一个主体假设，它共提出 3 组 14 个假设，但最基本
的假设是从环境获得的命题共 5 个，主体是其中的一个。在 ARS No. 1 的基础上，会计研究部于 1962 年又
发表了 ARS No. 3 试论企业广泛适用的一般原则。从假设到原则，形成一个严密的纯粹从演绎而来的指导
GAAP 的理论体系。但这两份文件却遭到 APB 的否决，它在 APB 第 1 号报告中先肯定 ARSs No. 1 和 No. 3
具有新意外，然后认为这些理论和概念距离当前的会计实务太远，不便执行。ARS No. 1 和 ARS No. 3 被
APB 否定，本来按 AICPA 理事会要求，从假设到原则来建立财务会计基本理论的会计研究部的研究成果，
被 APB 所否决，AICPA 理事会并未表态，不是有点奇怪吗? 其实也不怪，因为环境发生了变化。我们知
道，从 20 世纪 60 年代起《控制论》、《信息论》和 《系统论》在美国突然兴起，并渗透到包括会计在内
的许多学科，于是，会计就由一门分类记录和汇总的艺术，定义为一个“经济信息系统”。1966 年，美国
会计学会 ( AAA) 在纪念成立 50 周年大庆所发表的一篇 “会计基本理论说明书” ( ASOBAT) 明确指出:
“在本质上，会计是一个信息系统”。估计受这一环境的影响，AICPA 理事会也改变了初衷，它已不期望
从假设出发去构建指导 GAAP 的理论，而设想从 “目标” ( objectives) 出发去研究一套会计的概念框架。
因为会计既然是一个人造信息系统，而按照“系统论”，任何人造系统都应当由特定的目标建立，目标是
指导人造系统的出发点和终结论 ( 即指引系统的方向) 。这可以从 1971 年 AICPA 建立一个以研究 “财务
报告目标”的研究小组 ( True blood Study Group) 得出 AICPA 研究指导财务会计理论的新动向。当 1973
年，上述研究小组提出 “财务报表的目标”的研究报告之时，大体也是 FASB 接替 AFB 称为美国新的
GAAP 制定机构之际。FASB 不但承担了财务会计准则制定的任务，也继承了对指导 GAAP 理论体系的研
究工作。FASB 在 1976 年先发表了一份讨论备忘录 Discussion memorandum ( DM) 题为 “财务会计与报告
的概念框架: 财务报表的要素及其计量”，在这份备忘录中，FASB 对财务会计的概念框架 ( Conceptual
Framework for Financial Accounting) 下了明确的定义: “概念框架是以财务报表的目标和与目标相关连的概
念共同组成的构成财务会计基础的概念体系。目标决定财务报表 ( 以后改为财务报告) 的目的和宗旨、
其他基本概念用于指导财务会计信息的质量特征、财务报表的要素及其确认和计量。”② 在这个定义中，
明白地没有包括主体、持续经营等过去所研究的假设。其所以不包括主体假设，可能由于 FASB 当时认
为，“假设”与“目标”不属于会计基本概念的同一层面。FASB 当时设想的财务报告概念框架 ( 正式名









以上参见: W． A． Paton and A． C． Littleton·An introduction to corporate Accounting Standards·1940 /1977 p． p． 8 － 9。
参阅 FASB·MD·Conceptual Framework for Financial Accounting and Reporting: elements of financial statements measurement and“Scope
and implications of the conceptual Frame project”·1976
体系，它基本上不考虑财务报告所存在的客观环境与前提。
但是，在 FASB 的概念公告中 ( 也包括 IASB 的 1989 年的编表框架) 实际上并没有离开也不可能离开




; 第 2 号
财务会计概念公告涉及会计信息的质量特点，也是指企业
獉獉
即主体提供的会计信息应具备的质量; 第 3 号
( 即由第 6 号所取代的) 财务会计概念公告也十分明确地用主体代表企业了。但凡提出财务会计报表的要
素时，每一个要素的定义，几乎都同主体有关。至于第 5 号财务会计概念公告在论述财务报表的确认与计
量时，其标题同样加上企业，“企业财务报表的确认与计量”，而在这份概念公告的 “财务报表”一大段
中，在第 5 段就又指出: 在对外的通用财务报告中，财务报表列表的项目的货币金额来自会计的记录

















报、披露密切相关。为了突出财务报告的概念框架，对于会计记录 ( 作为财务会计的第一步确认) 只是
点到而不分析其应用的概念，也是可以理解的。但是对于“主体”，无论对于财务报表或财务报告，都是
与“财务信息使用者”具有同等重要性概念。我们知道，在最早研究财务报告目标 ( True blood study







True blood study group 按照前三个问题，通过大量调查研究，召开各种座谈会征求意见，最后形成了











在原则上，主体假设 ( 概念) 基本上由客观环
境所决定，因为企业 ( 含企业集团) 和其他盈利性单位是市场经济中的客观存在，它的变化一般不取决
个别使用者 ( 主要是投资人) 的主观意志 ( 独资企业除外) ，而财务报告应提供的信息则应当满足使用者
( 主要是投资人) 对决策有用，但是主观要求不能超越客观的可能，在这个意义上，目标应是主观要求
( 信息需要) 与客观可能性 ( 可能提供的仅限于主体的信息) 的统一。
二、报告主体重点研究的对象
IASB 2010 年 3 月发表的财务报告概念框架 ED ( 以下简称 “ED /2010 /2”) ，在 “The Reporting Enti-
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“控制” ( control) 。主体具有决定其他主体财务与经营的权利，同时因
此获得利益，于是控制的主体称为 “母公司”，被控制的主体称为
“子公司”，而且这种控制还可能不断扩大深化，形成一个多层次的控
制体系，如下图 ( 图中“→”表示控制) :
这样，报告主体就由单一的主体 ( A、B、C、D、X、Y 都是主体) 发展为一个除各个单一主体外还
有公司集团 ( 上图表示有两个公司集团: 一为以 A 公司为母公司，包括 B、C、D 在内的公司集团，另一
个是以 B 公司为母公司，包括 X、Y 公司在内的公司集团，后者又在前者的构成中) 。
于是，在“控制”概念出现之后，对财务报告的影响是: 除各个主体编制自己的财务报表外，两个
公司集团还要编制集团的合并财务报表，合并财务报表起因于 ( 1) 由于控制而使某些公司的关系变得复















视为概念框架的必要组成部分。试问: 没有报告主体，不明确财务报告是 “立足主体，面向市场 ( 市场
参予者即资金提供者) ”，何来财务报告及其目标? 现在联合概念框架终于把它列入了概念框架，并列为
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有会计界普遍接受但被称为 “假设”或“假定” ( postulates as assumptions) 的几个重要概念。因为它们




以有另一种模式。在 FASB 的财务会计概念公告已发表了 6 份之后，美国著名的会计学家亨利德克森
( Eldon S． Hendriksen) 等在其所著 《会计理论》第 5 版中写到概念框架时，认为概念框架的层次是
( Ⅰ) 会计目标: 包括使用者集团、使用者目标、受托责任 ( Accountability) ; ( Ⅱ) 质量特征汇总: 效益
与成本、相关性、可靠性、可比性、重要性; ( Ⅲ) 基础概念 ( Fundamentals) : 包括主体 ( entity) 、持续
经营 ( going concern) 、分期 ( periodicity) 、不确定性和稳健性 ( uncertainty and conservation) 、货币单位














IASB． 2010． CF“The Reporting Entity”
W． A． Paton． 1920． Accounting Theory．
Paton，Littleton． 1940． An Interdiction to Corporate Accounting Standards．
Moonitz． 1961． ARS No. 1




参阅 Eldon S． Hendriksen /Michel F． Van Breda·Accounting Theory ( Fifth Edition) ·chapter 3 The Conceptual Framework·1992·p．
p． 15 － 151
在联合概念框架中，FASB ＆ IASB 现在已把主体假设改为一个重要的基本概念，并改名为“报告主体”。
